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Sažetak:
   Na temelju zadanih podataka drvene rešetkaste krovne konstrukcije potrebno je 
dimenzionirati glavni nosač, sekundarni nosač i vjetrovne spregove te izraditi nacrte glavnog 
nosača i detalje spojeva. Rešetka je raspona 16,20m.
Ključne riječi:
    Drvo, konstrukcija, rešetka, spojevi, spregovi
Design of a timber lattice structure
Abstract:
   On the basis of given data for latice structure it is necesarry to design the main structure, 
secondary structure, wind bracings and prepare shop drawings of the main structure and details 
of joints. The timber lattice has a span of 16,20m.  
Keywords:
   Timber, structure, lattice, joints, wind bracings   
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1. TEHNIČKI OPIS
1.1 Konstruktivni sustav krova
Projektom je zadan konstruktivni sustav - rešetkasti nosač raspona l=16,20 (m). Kut nagiba krova
prema horizontali  iznosi  19º.  Glavni nosači  su paralelni  u tlocrtu i  nalaze  se na međusobnom
razmaku 5,50 m. Stabilizacija gornjeg pojasa predviđena je prostornim spregovima (M14)
1.2 Statička analiza sustava
Proračun je izvršen prema EC 5. Konstrukcija je izložena djelovanju sljedećih opterećenja: težina,
vjetar i snijeg. Predmetna građevina se nalazi na području Rijeke, do 100 m nadmorske visine.
Odgovarajući koeficijenti za vjetar i snijeg uzeti su prema tome iz propisanih tablica.
Za statički proračun upotrijebljena je kombinacija s najvećim utjecajem: težina pokrova (dG) +
djelovanje snijega (S) + djelovanje vjetra (W).
Proračun reznih sila je pomoću računalnog programa Scia Engineer 15, ovakav model za proračun
daje približan i dovoljno točan rezultat.
Izvršena je analiza bočnog opterećenja u kombinaciji  s vjetrom koji djeluje okomito na glavni
nosač i izbočava ga. Cilj ovog proračuna je prostorna stabilizacija konstrukcije.
1.3 Opis konstruktivnih elemenata
1.3.1 Glavni nosači
Glavni  nosači  predstavljaju  nosivi  dio  konstrukcije  i  prenose vertikalna  opterećenja  na nosive
zidove i dalje na temeljno tlo. Glavni nosači su dimenzionirani da prime utjecaj od vlastite težine
čitave  konstrukcije  i  opterećenja  od  snijega  i  vjetra.  Oni  su  pravokutnog  poprečnog  presjeka
spojeni u čvorovima.
1.3.2 Podrožnice
Podrožnica prenosi opterećenje s krovne plohe na glavne nosače. Elementi podrožnice koji imaju i
funkciju vertikala vjetrovnog sprega, kvadratnog su poprečnog presjeka dimenzija 12/16 i nalaze
se na razmaku od 143 cm. Podrožnica je okomita na nagib krovne plohe.
1.3.3 Spreg
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Spreg služi za prihvaćanje horizontalnih sila vjetra sila i za pridržavanje glavnih nosača da ne bi
došlo do izbočavanja. Horizontalne spregove tvore glavni nosači kao pojasevi, glavne podrožnice
kao vertikale i dijagonale koje su izvedene od čelika okruglog poprečnog presjeka Ø14.
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1.4 Materijali
1.4.1 Drveni materijali
Drveni elementi konstrukcije izrađeni su od C24, Uporabne klase 2. 
1.4.2 Metalni elementi
U iznimnim slučajevima korišten je lim zaštićen od korozije, debljine 2 mm. Pokrov je
izveden od sendvič panela.
1.5 Zaštita
1.5.1 Zaštita drvenih elemenata
Zaštita  nosivih  elemenata  se  vrši  premazima za zaštitu  od prodora vode i  nametnika.
Zaštita se nanosi u tri sloja, s tim da se dva sloja nanose u tvornici prije transporta, a treći,
završni, nakon dovršenja konstrukcije.
1.5.2 Zaštita metalnih elemenata
Ugrađuju se samo pocinčani metalni elementi i spajala.
1.6 Montaža i transport
Posebnu pažnju treba obratiti na montažu i transport da bi se izbjegla nepotrebna 
oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi plan montaže nosača kojeg treba zajedno s transportnim planom
dostaviti  nadzornoj  službi  na suglasnost.  Glavni  nosači  se  izrađuju na podu,  zatim se
pomoću dizalice podižu u vertikalni položaj i to tako da se podignu prvo glavni nosači
povezani  spregom,  a  nakon  toga  ostali.  Konačno  na  već  postavljenu  konstrukciju
postavlja se pokrov.
Nosači se trebaju transportirati u takvom položaju u kakvom će kasnije primiti 
opterećenje.
Transport i montaži treba obaviti tako da se izbjegnu moguća oštećenja dijelova 
konstrukcije.
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2. OPĆI PODACI
2.1. GLAVNI NOSAČ
Slika 2.1.
Raspon: L=16,20m
Nagib krovne plohe: α=19°
Visina objekta: H= 5m
Razmak nosača: n=5,50m
Razmak vertikala: a=2,70m
                             a'=2,86m
Dodatno stalno opterećenje: dG=0,25kN/m2
Način izvedbe: Montažno
Materijal izvedbe: C24, uporabna klasa II
Lokacija: područje grada Rijeke
Ukupno 10 rešetki koji tvore krov
Oslanjanje: AB zidovi
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2.2. ANALIZA OPTEREĆENJA
2.2.1. Stalno djelovanje
Pokrov: Sendič paneli dG=0,25kN/m2
  
   
Slika 2.2.
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2.2.2. Djelovanje snijega
  
 
 → Rijeka, područje A do 100m nadmorske visine
 → Nagib krovne plohe 19°
,  → koficijent izloženosti i toplinski koficijent
Slika 2.3.
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2.2.3. Djelovanje vjetra
  →  Gustoća zraka
 → Osnovna brzina vjetra
 → faktor doba godine (obično se uzima 1,0)
 → faktor smjera vjetra (obično se uzima 1,0)
  
 = 25 m/s
  
  → Osnovni pritisak vjetra
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Tablica 2.1. Vrijednosti z0 i zmin za pojedinu kategoriju terena očitavaju se iz sljedeće 
tablice.
Slika 2.4.
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određivanje koeficijenata pritiska vjetra
   koeficijent vanjskog pritiska cpe
  - za vertikalne zidove
e = b ili 2h (odabire se manja vrijednost) 
= 49,50 m ili 2x9,49=18,98
 → e = 18,98 m ; e/4 = 4,745 m, e/10 = 
1,90 m
h= x + H= 4,49 + 5 = 9,49 m
Slika 2.5.
Tablica 2.2. Interpolirani vanjski tlakovi na krovne plohe
α=19° F G H I J
Cpe1 -0,8 -0,7 -0,3 -0,4 -0,9
Cpe2 +0,4 +0,3 +0,3 +0,0 +0,0
REZULTATNO DJELOVANJE VJETRA
W= Wei + Wii
Wei = qpz  Cpei
Wii  = qpz  Cpii
W = qpz  Cpei + qpz  Cpii
W = qpz  (Cpei + Cpii)
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W1 – PRITISKAJUĆI VJETAR
Zona G: W = 1,17  (0,3 + 0,3) = 0,702 kN/m2
Zona H: W = 1,17  (0,3 + 0,3) = 0,702 kN/m2
Zona I: W = 1,17  (0,0 + 0,3) = 0,351 kN/m2
Zona J: W = 1,17  (0,0 + 0,3) = 0,351 kN/m2
Slika 2.6.
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W2 – ODIŽUĆI VJETAR
Zona G: W = 1,17  (0,7 + 0,2) = 1,053 kN/m2
Zona H: W = 1,17  (0,3+- 0,2) = 0,585 kN/m2
Zona I: W = 1,17  (0,4 + 0,2) = 0,702 kN/m2
Zona J: W = 1,17  (0,9 + 0,2) = 1,287 kN/m 2
Slika 2.7.
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3. STATIČKI PRORAČUN
3.1. OPTEREĆENJE ČVOROVA I PRIKAZ REZNIH SILA
3.1.1. Kombinacija opterećenja K1 = 1,35G + 1,35dG + 1,5S
Dijagram momenata (M)
Dijagram poprečnih sila (V)
Dijagram uzdužnih sila (N)
3.1.2. Kombinacija opterećenja K2 = 1,35G + 1,35dG + 1,35S + 1,35W1
Dijagram momenata (M)
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Dijagram poprečnih sila (V)
Dijagram uzdužnih sila (N)
3.1.3. Kombinacija opterećenja K3 = 1,0G + 1,0dG + 1,5W2
Dijagram momenata (M)
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Dijagram poprečnih sila (V)
Dijagram uzdužnih sila (N)
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3.2. KONTROLA PROGIBA
3.2.1. Stalno opterećenje (G)
WG,inst  = 31,6mm
3.2.2. Promjenjivo opterećenje (S)
WS,inst  = 39,7mm
Konačni progibi:
WG,fin = WG,inst * (1 + kdef)
kdef = 0,8 →  Uporabna klasa 2 , stalno opterećenje
WG,fin = 31,6 * (1 + 0,8) = 56,88 mm
WQ,fin = WQ,inst * (1 + ψ2 * kdef)
ψ2 = 0 → Rijeka: 50 m nm ≤ 1000 m nm
WQ,fin = 39,7 * (1 + 0 * 0,8) = 39,7 mm
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Ukupni konačni progib:
Wfin = WG,fin + WQ,fin + W0
W0 = 0 → Nadvišenje
Wfin = 56,88 + 39,7 + 0 = 96,58 mm
Preporučeni progibi za karakterističnu (rijetku) kombinaciju:
WQ,inst  ≤  L/300
WQ,inst  = 39,7 mm ≤ 16200/300 = 54 mm 
Wfin - WG,inst ≤ L/200
96,58 – 31,6 = 64,98 mm ≤ 16200/200 = 81 mm 
NAJVEĆI VERTIKALNI PROGIB KROVNIH GREDA ZADOVOLJAVA U ODNOSU 
NA DOPUŠTENI PROGIB
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4. DIMENZIONIRANJE
4.1. GORNJI POJAS
Materijal: C24, uporabna klasa 2
Djelovanja: Nsd= 74,65 kN (tlak)
                     Msd= 16,48 kNm
                     Vsd = 15,48 kN
Poprečni presjek: b/h = 16/24 cm
Geometrijske karakteristike:
A= b * h = 160 * 240 = 38400 mm2
leff,y =  a' = 2,86 m 
Karakteristične vrijednosti čvrstoća i 
modula:
Uporabna klasa 2,srednjetrajno 
opterećenje → kmod = 0,8
fc,0,k = 21,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
Proračun naprezanja:
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1,13
Dokaz stabilnosti i nosivosti:
ISKORISTIVOST: 96%
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4.2. DONJI POJAS
Materijal: C24, uporabna klasa 2
Djelovanja: Nsd= 65,51 kN (vlak)
                     Msd= 5,46 kNm
                     Vsd = 2,34 kN
Poprečni presjek: b/h = 16/24 cm
Geometrijske karakteristike:
AN= 0,8 * b * h = 0,8 * 160 * 240 = 30720
mm2
leff,y =  L = 16,20 m 
Karakteristične vrijednosti čvrstoća i 
modula:
Uporabna klasa 2,srednjetrajno 
opterećenje → kmod = 0,8
ft,0,k = 14,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
Proračun naprezanja:
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Dokaz stabilnosti i nosivosti:
ISKORISTIVOST: 50%
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4.3. VERTIKALA
Materijal: C24, uporabna klasa 2
Djelovanja: Nsd= 6,53 kN (tlak)
Poprečni presjek: b/h = 16/16 cm
Geometrijske karakteristike:
A = b * h = 160 * 160 = 25600 mm2
leff,y =  1,70 m 
Karakteristične vrijednosti čvrstoća i 
modula:
Uporabna klasa 2,srednjetrajno 
opterećenje → kmod = 0,8
fc,0,k = 21,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
Proračun naprezanja:
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0,73
Dokaz stabilnosti i nosivosti:
ISKORISTIVOST: 2% 
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4.4. DIJAGONALA (TLAK)
Materijal: C24, uporabna klasa 2
Djelovanja: Nsd= 86,02 kN (tlak)
Poprečni presjek: b/h = 16/16 cm
Geometrijske karakteristike:
A = b * h = 160 * 160 = 25600 mm2
leff,y =  3,77 m 
Karakteristične vrijednosti čvrstoća i 
modula:
Uporabna klasa 2,srednjetrajno 
opterećenje → kmod = 0,8
fc,0,k = 21,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
Proračun naprezanja:
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1,58
Dokaz stabilnosti i nosivosti:
ISKORISTIVOST: 61% 
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4.5. DIJAGONALA (VLAK)
Materijal: C24, uporabna klasa 2
Djelovanja: Nsd= 0,43 kN (vlak)
Poprečni presjek: b/h = 16/16 cm
Geometrijske karakteristike:
An = 0,8 * b * h = 0,8 * 160 * 160 
     = 20480 mm2
leff,y =  5,24 m 
Karakteristične vrijednosti čvrstoća i 
modula:
Uporabna klasa 2,srednjetrajno 
opterećenje → kmod = 0,8
ft,0,k = 14,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
Proračun naprezanja:
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Dokaz nosivosti:
ISKORISTIVOST: 0,2% 
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4.6. PODROŽNICA
Materijal: C24, uporabna klasa 2
Djelovanja: g = dG * a'/2 = 0,25 * 2,86/2
                        = 0,358 kN/m'
                     s = S / n = 3,146/5,5 = 0,572 kN/m'
                     w = W / n = 0,7/5,5 = 0,127 kN/m'
Poprečni presjek: b/h = 12/16 cm
Geometrijske karakteristike:
A = b * h = 120 * 160 = 19200 mm2
Kombinacija djelovanja na podrožnicu: 1,35g + 1,5 * 0,9 * (s+w)
Ey = 1,35 * 0,358 * cos19 + 1,35 * 0,572 * cos19 + 1,35 * 0,127 = 1,359 kN/m' 
Ez = 1,35 * 0,358 * sin19 + 1,35 * 0,572 * sin19 = 0,409 kN/m' 
Vrijednosti reznih sila:
My,d =  =  = 5,139 kNm
Mz,d =  =  = 1,547 kNm
Ty,d =  =  = 3,737 kNm
Tz,d =  =  = 1,125 kNm
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Proračun naprezanja:
σy,d =  =  = 10,04 N/mm2
σz,d =  =  = 4,03 N/mm2
y,d = 1,5 *  = 1,5 *  = 0,44 N/mm2
z,d = 1,5 *  = 1,5 *  = 0,013 N/mm2
Dokaz nosivosti i stabilnosti:
kred = 0,7  za pravokutne poprečne presjeke
 =  = 61,11 < 100  k m = 1,0
 + kred *  ≤ 1,0
 + 0,7 *  ≤ 1,0
0,87 ≤ 1,0
 +   ≤ 1,0
0,7 *  +   ≤ 1,0
0,75 ≤ 1,0
Posmik:
+ ≤ 1,0
+ ≤ 1,0
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0,07 ≤ 1,0
ISKORISTIVOST: 87%
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5. STABILIZACIJA
Geometrija sustava:
L = 16,20 m
a = 2,70 m
h = 4,49 m
n = 5,50 m
a' = 2,86 m
α = 19º
Dimenzije poprečnih presjeka i materijala:
- glavni nosači
b1/h1 = 16/24cm C24 / uporabna klasa 2
- sekundarni nosači - podrožnice
b2/h2 = 12/16cm C24 / uporabna klasa 2
- dijagonale sprega
M14 (14) S235
 
Djelovanja: 
- vertikalna
pokrov i podkonstrukcija pokrova
snijeg
0,25 kN/m2
0,40 kN/m2
- horizontalna
vjetar na zabatnu konstrukciju qw,k = qpz  (Cpi + Cpe)
       = 1,17  (0,2 + 2,0)
       = 2,574 kN/m2
 
5.1. SEKUNDARNI NOSAČI - PODROŽNICE
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Djelovanja:
 
Rezne sile: Karakteristike poprečnog presjeka:
A = 16  12 = 192 cm2
Karakteristike materijala (C24)
-srednje trajo opterećenje / uporabna klasa 2  kmod = 0,8 ; M = 1,3
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fc,0,k = 21,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
ft,0,k = 14,0 N/mm2 →  
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
Proračunska naprezanja:
σm,y,d =  =  = 
σm,z,d =  =  
y,d = 1,5 *  = 1,5 *  
z,d = 1,5 *  = 1,5 *  
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Dokaz nosivosti i stabilnosti:
+ + ≤ 1,0
ISKORISTIVOST: 86%
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5.2. GLAVNI NOSAČI
Karakteristike poprečnog presjeka:
b1/h1 = 16/24 cm
A = 16  24 = 384 cm2
Djelovanja:
 
Rezne sile:
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Proračunska naprezanja:
σm,y,d =  =  
d = 1,5 *  = 1,5 *  
Karakteristike materijala (C24)
-srednje trajo opterećenje / uporabna klasa 2  kmod = 0,8 ; M = 1,3
fc,0,k = 21,0 N/mm2 →  
fm,k = 24,0 N/mm2 → 
fv,k = 2,7 N/mm2 → 
ft,0,k = 14,0 N/mm2 →  
E0,mean = 11000 N/mm2 → 
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Dokaz nosivosti i stabilnosti:
= ≤ 1,0
ISKORISTIVOST: 22% 
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5.3. SPOJ: GLAVNI NOSAČ – PODROŽNICA
Zamjenjujuće djelovanje od izbočavanja
 =  = 1,0
          
 = 0,05 kN/m
Djelovanje vjetra na jedan spreg
 =  =  = 1,93 kN/m
  
Fd =  a' = 1,98  2,86 = 2,83 kN
Sila u pojasevima O3 (U3) glavnog nosača
 =  = 0,37 kN
Sile u vertikalama (podrožnice)
 =  = 2,83 kN
Sile u dijagonalama
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Dokaz za glavne nosače (pojasevi sprega)
A' = b1  h1' = 16  4 = 64 cm
Proračunsko naprezanje od 
σc,0,d =
σm,y,d = 3,24 N/mm2
   
Dokaz nosivosti i stabilnosti
ISKORISTIVOST: 23% 
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5.4. DOKAZ ZA PODROŽNICE
σc,0,V,d =
  
σm,y,d = 9,61 N/mm2
σm,z,d = 4,43 N/mm2
Dokaz nosivosti i stabilnosti
ISKORISTIVOST: 88%
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5.5. DOKAZ ZA DIJAGONALE
14 (M14) S235      An = 0,8  0,72   = 1,23 cm2
D1,d =
R,d =
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6. PRORAČUN SPOJEVA
6.1 SPOJ 3
VIJCI U VERTIKALI (V2)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25
        = 94,08 kN
Fv,Sk = NV2 = 0.92 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  0,92 = 1,38 kN
n = 2  broj vijaka
1,38 / 2 = 0,69 kN  94,08 kN  
ZADOVOLJAVA!
VIJCI U DIJAGONALI (D1)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25 = 94,08 kN
Fv,Sk = ND1 = 86,02 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  86,02 = 129,03 kN
n = 2  broj vijaka
129,03 / 2 = 64,52 kN  94,08 kN  
ZADOVOLJAVA!
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6.2 SPOJ 7
VIJCI U VERTIKALI (V4)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25
        = 94,08 kN
Fv,Sk = NV4 = 0.86 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  0,86 = 1,29 kN
n = 2  broj vijaka
1,29 / 2 = 0,65 kN  94,08 kN  
ZADOVOLJAVA!
VIJCI U DIJAGONALI (D3)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25 = 94,08 kN
Fv,Sk = ND3 = 0,43 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  0,43 = 0,65 kN
n = 2  broj vijaka
0,65 / 2 = 0,32 kN  94,08 kN  
ZADOVOLJAVA!
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VIJCI U GORNJEM POJASU (GP)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25
        = 94,08 kN
Fv,Sk = NGP = 67,37 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  67,37 = 101,06 kN
n = 3  broj vijaka
101,06 / 3 = 33,69 kN  94,08 kN  ZADOVOLJAVA!
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6.3 SPOJ 2
VIJCI U VERTIKALI (V1)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25
        = 94,08 kN
Fv,Sk = NV1 = 6,53 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  6,53 = 9,80 kN
n = 2  broj vijaka
9,80 / 2 = 4,90 kN  94,08 kN  
ZADOVOLJAVA!
VIJCI U DIJAGONALI (D1)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25 = 94,08 kN
Fv,Sk = ND1 = 86,02 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  86,02 = 129,03 kN
n = 2  broj vijaka
129,03 / 2 = 64,51 kN  94,08 kN  
ZADOVOLJAVA!
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VIJCI U DONJEM POJASU (DP)
Fv,Sd / n   Fv,Rd
M20/8.8  Fv,Rk = 117,6 kN
Fv,Rd = Fv,Rk / MB = 117,6/1,25
        = 94,08 kN
Fv,Sk = NGP = 65,51 kN
Fv,Sd = 1,5  Fv,Sk = 1,5  65,51 = 98,25 kN
n = 2  broj vijaka
98,25 / 2 = 49,12 kN  94,08 kN  ZADOVOLJAVA!
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8.6. ISKAZ MATERIJALA 
R.BR POZ OPIS KOL 
JED. 
MJERA 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=20cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
6, l=10cm 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=4cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
10, l=20cm 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
1. DP 
Donji pojas, poprečnog presjeka 
16/24cm, dužine 892,83cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
2. GP 
Gornji pojas, poprečnog presjeka 
16/24cm, dužine 873,43cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
3.1. V1 
Vertikala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 197,45cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
3.2. V2 
Vertikala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 265,76cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
3.3. V3 
Vertikala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 358,76cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
3.4. V4 
Vertikala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 446,24cm, 
materijal drvo klase C24 
9 kom                 
 
  
R.BR POZ OPIS KOL 
JED. 
MJERA 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=20cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
6, l=10cm 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=4cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
10, l=20cm 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
4.1. D1 
Dijagonala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 346,31cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
4.2. D2 
Dijagonala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 415,16cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
4.3. D3 
Dijagonala, poprečnog presjeka 
16/16, dužine 492,16cm, 
materijal drvo klase C24 
18 kom                 
5. S 
Čelični spregovi klase S235, 
promjera 14, duljine 613cm 
24 kom         2 48     
6. P 
Podrožnica, poprečnog presjeka 
12/16cm, dužine 550cm, 
materijal drvo klase C24 
126 kom             4 504 
7. L 
Čelični ležaj koji se sidri u 
armirano-betonske zidove s 416 
sidara duljine 30cm 
18 kom 7 126             
 
  
R.BR POZ OPIS KOL 
JED. 
MJERA 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=20cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
6, l=10cm 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=4cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
10, l=20cm 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
8.1. ČP1 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V1) i 
gornjeg pojasa (GP) 
36 kom                 
8.2. ČP2 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V1), 
dijagonale (D1) i donjeg pojasa 
(DP) 
36 kom         
8.3. ČP3 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V2), 
dijagonale (D1) i gornjeg pojasa 
(GP) 
36 kom         
8.4. ČP4 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V2), 
dijagonale (D2) i donjeg pojasa 
(DP) 
36 kom         
8.5. ČP5 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V3), 
dijagonale (D2) i gornjeg pojasa 
(GP) 
36 kom         
8.6. ČP6 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V3), 
dijagonale (D3) i donjeg pojasa 
(DP) 
36 kom         
 
 R.BR POZ OPIS KOL 
JED. 
MJERA 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=20cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
6, l=10cm 
Vijak (M20/8.8) 
20,l=4cm 
Vijak za drvo (DIN 571) 
10, l=20cm 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
Jed. kol. 
(kom/kom) 
Uk. kol. 
(kom) 
8.7. ČP7 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V4), 
dijagonale (D3) i gornjeg pojasa 
(GP) 
18 kom                 
8.8. ČP8 
Čelična pločica debiljine 5mm, 
služi kao spoj vertikale (V4) i 
vlačnog nastavka donjeg pojasa 
(DP) 
18 kom         
9. SP 
Sendvič paneli, pokrov debiljine 
9 cm, sastoji se od termoizolacije 
obložene limom, dimenzija 1x1m 
850 kom   2 1700    
 
 
 
    UKUPNO:   3402   1700   48   504 
 
